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大釜 ･則元 ･小原 :内装材料の調湿効果
材料の組み合わせで内装した場合の6畳間に相当する A/Iv が 1.99m-1におけるB値を測定した｡後者の
場合について,内装材料のそれぞれの A/V におけるB値と等しくなる木材の A/V を加え,その値から木
材のB値を計算した｡計算した値と実測した値は,よく一致した｡異なる内装材料で内装された空間の調湿
の程度は,この方法により評価することができる｡






























ンクリー ト(10mm 厚)を選んだ｡接着剤は市販の壁紙用のりを用いた｡塗布量は,200g/m2 とした｡コ





表 1- 1 みかけのB値の実測値と推定値
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試料の寸法は,天井 (あるいは床)および壁の各面, さらに全内面に対する気積率 A/Vが,それぞれ
0･417,1･16,および 1･99m-1となるので,これらの値に相当する大きさとした｡ただし,これらは,壁
面に出入口と窓に相当する開口部が2ヶ所あるとし,それらは調湿効果になんら影響を及ぼさないと仮定し















図 1 B値と気積率の関係 (6時間周期)
○:天然木化粧合板 (塗装無), ㊨ :天然木化粧合板 (塗装有)
◇ ‥インシュレーションボード, ㊥ :ロックウール, □:布
壁紙 (合板下地), △ ‥布壁紙 (石膏ボード下地), ▽ :布壁



















































部位とも,Not9-No･27が3部位の内2部位に, No･28-No.45が 】部位のみに, それぞれ調渥効果










大釜 ･則元 ･小原 :内装材料の調湿効果
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a:インシュレーションボード, b:布壁紙 (合板下地), C:布壁





単位面積当りの放湿量 Klおよび吸湿量 K2は,平均温度を To,そのときの相対湿度を H(To),そし
て温度の変化幅を dTとすると,次式で算出することができる｡
Kl-芸×単語 iI.OBAT,乏×hs(To+Af ト hs(To)) (T≧To)
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